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ESER VEREN GALATASARAYLILAR
EDEBİYATTA 
GALATASARAYLILAR 
(Basılı eseri olanlar)
Tevfik Fikret, 84 Ahmet 
Haşim, Reşit Akif Paşa, Emin 
Bülend, Ziya Osman Saba, 
Halid Fahri Ozansoy, Rıza 
Tevfik, İsmail Hikmet, Tahsin 
Nahid, 1106 Cahid Sıdkı Ta- 
rancı, Edip Ayel, 968 Munİ3 
Faik Ozansoy, Orhan Veli 
Kanık, Nâzım Hikmet, Selamı 
İzzet Sedes, özdemir Asaf, 
Yaşar Nabi Nayır, Atila Alpö- 
ke, Valâ Nureddin Va Nû, 
Akagündüz, Asaf Halet Çelebi, 
Akil Aksan, Ege Ernard, Nec­
det Sander, 715 Ali Rauf Akan, 
Tevfik Amir Kocamaz, Ahmed 
Yiğit Okur, Basri Karagöz, 
Yahya Saim Özanoğlu, İzzet 
Melih Devrim, Suavi Koçer, 
Adnan Bulak, Turhan Feyzioğ- 
lu, Halil Kocagöz, An Müm­
taz Arolat, Teoman Aktürel, 
Nâzım Kemal, Mehmet Ata- 
ker. Tanır Pamir (özçelik). 
Şükrü San.
ROMAN, HİKÂYE, 
FIKRA, (siyasî olmayan) 
MİZAH
318 Abdullah Zühtü, 123 
Ahmet Hikmet, Sermed Muh­
tar Alus, İsmail Hikmet Ertay- 
lan, Celâleddin Ezine, Abdül- 
hak Şinasi Hisar, Refik Halid 
Karay; Saffet Nezihi, Ercü- 
mend Ekrem Talû, Hamdullah 
Suphi Tanrıöver, Valâ Nured­
din Va Nû, Ruşen Eşref 
Ünaydm, Fikret Adil, Sedad 
Simavi, Kemal Tahir, 1320 
Avni İnsel, Ahmet Haşim, 
Ethem İzzet Benice, İzzet, 
Melih Devrim, Yaşar Nabi 
Nayır, Halid Fahri Ozansoy, 
Selâmi İzzet Sedes, Mehmed 
Server Cemal, Vedat Nedim 
Tör, Refii Cevad Ulunay, Meh­
met Ziya (Ihtifalci), Haldun 
Taner, Tahsin Yücel, Abidin 
Da ver, Naim Tirali, Akagün- 
düz, Yıldrnm Keskin, Nâzım 
Hikmet, Ziya Osman Saba, 
Fikret Ürgüp, Naci Sadullah, 
Halil Kocagöz, Abdi İpekçi, 
Tevfik Sadullah, İhsan İpekçi, 
M ücahit Topalak, Adnan 
Aral, Ziyad Ebüzziya, Halil 
Sayın, Cihad Baban, Velid 
Ebüzziya, Vahdet Gülteldn, 
Kemal Nâzım, Ahmet Kâni 
Suveren, 305 Talha Ebüzziya, 
Hikmet Bil, Selçuk Kaskan, 
Mehmet Ataker, Şahap Balcı- 
oğlu, Azmi Nihad Erman, 505 
Ziya (Ebüzziya), Mazhar Kunt, 
Doğan Nadi..
TİYATRO
(Piyes yazarları, adapte 
ve tercüme eser verenler)
Akagündüz, Celâl Esad Ar- 
seven, Sermed Muhtar Ulus, 
Halit Fahri Ozansoy, Ekrem 
Reşit Rey, İbnürretik Ahmet 
Nuri Sekizinci, Vedad Nedim 
Tör, Ercümend Ekrem Talû, 
Tevfik Fikret, Nurullah Ataç, 
İzzet Melih Devrim, Fikret 
Adil, Refik Halid Karay, Nâ­
zım Hikmet, Selâmi İzzet 
Sedes, Burhaneddin Tepsi, Vâ- 
lâNureddin Vâ Nû, Vedad Örfi 
Bengü, Nahit Saim Bilge, 
Haşan Zati, Hulusi İsmet 
îmset, Ahmet Tevfik, Hakkı 
Tahsin, İbrahim Edhem, Cemil 
Said Dikel, İsmail Hikmet, 
Celâleddin Ezine, Selim Nüz- 
het Gerçek, Müfit Ratip, Sa- 
dun Galip Savcı, Saffet Nezihi, 
Saffeti Ziya, Sedat Simavi* 
Tahsin Nalhid, Haldun Taner, 
Lütfi Ay, Reşid Baran, Naci 
Sadullah, Tevfik Sadullah, 
Fikret Muallâ, Cevdet Perin, 
Üstün Kırdar, Muhiddin San- 
dıkçıoğlu, Ali Teoman, Yaşar 
Nabi Nayır, Vedat Tanca, 
Mehmet Reşad, Hamid Bedret­
tin Tuncel, Selçuk Kaskan, 
Atila Alpöke, Çetin Altan, 
Metin And, Selmi Andak, Asaf 
Çiğiltepe, Ayberk Çöiok, Gen- 
co Erkal, Ege Ernard, Erol 
Günaydın, Orhan Veli Kanık, 
Yıldırım Keskin, Ergun Kök­
nar, Ali Sururi, Ahmet Üstel, 
Teoman Aktürel, Vedad Nuri 
Türkân.
Deneme, Etüd, Röportaj, 
Hatırat, Seyahat
Celâl Nuri, Nadir Nadi, 
Ekrem Reşit Rey, Cihad Ba­
ban, Naci Sadullah, Tevfik 
Amir Kocamaz, Ethem Mene- 
mencioğlu, İsmail Îşmen, Sacit 
öget, Süheyl Gürbaşkan, Hıfzı 
Topuz, Eşref Şefik, Yunus 
Nadi, Yümnü Sedes, Mehmed 
Ali Nazima, Ruşen Eşref 
Onaydın, Suavi Koçer, Mah­
mut Muhtar Paşa, Şükrü Ka­
ya, Mehmed Galip, Faik Hoca, 
Mehmed Server Cemal, Galip 
Kemali Söylemezoğlu, Selim 
Sırrı Tarcan, Tevhid Ulusoy, 
Yusuf Razi Bel, Bahadır Dül­
ger, General Cemil Topuzlu, 
1333 Fahir İz, Bedreddin Tun­
cel, Midhat Perin, Teoman 
Aktürel, Nurullah Taşpınar, 
Muvakkar Ekrem Talû, Orhan 
Koloğlu, Yavuz Herkm an, 
Hikmet Bayur, Metin Toker, 
Raşid Erer, 104 Fuad Emircan, 
932 Melih Acba, Ekrem Yir- 
mibeşin, Cehdi Şahingiray, Fa­
ruk Fenik, Ali Rauf Akan, 
Yahya Saim Özanoğlu, Tevfik
Kâmil Koperle, Tuncan Okan, 
Tevfik Sadullah, Ali Oraloğlu, 
Kâmuran Çelebi, Hamdullah 
Suphi Tanrıöver, Lütfi Ay, 
Hikmet Bil, Ahmet Tevfik 
Küflü, Munis Faik Ozansoy, 
Ahmet Kâmil Suveren, Şamili 
Tiryakioğlu, Sinan Korle, Celal 
Esad Arseven, özdemir Halid 
Arun, Şahap Balcıoğlu, Feri­
dun Demokan, Azmi Nihad 
Erman, Midhat Gültekin, Ne- 
jad İren, Osman Karaca, İzzet 
Sedes, Samim Var.
YABANCI DİLDE ESER 
VERENLER
Mahmut Muhtar Paşa, Celâl 
Nuri İleri, Galip Kemali Söy­
lemezoğlu, Munis Faik Ozan­
soy, Raşid Erer, Ahmed Rıza, 
Ekrem Reşit Rey, Haldun 
Taner, Necdet Sander, Edip 
Ayel, Rıza Tevfik, Yusuf Razi 
Bel, Vedad Baykurt, Ahmet 
Haşim, Seyfi (Bektaşi Seyfi), 
Ergun Köknar, Refik Halid 
Karay, Vedad Nedim Tör, 
Yıldırım Keskin, Metin And, 
İzzet Meli Devrim, Lütfi Ay, 
Cihad tren, Muammer Günel.
İLİMDE
GALATASARAYLILAR
496 Muammer Raşit Sevig 
(Huk. Fak. Prof.), 501 Vasfı 
Raşit Sevig (Huk. Prof.), 
Ethem Menemencioğlu (Huk. 
Prof.), İbrahim Hakkı Akyol 
(Coğr. Ord. Prof.), Ali Yar 
(Prof.), Halit (Harp Akademisi 
Prof.), Şükrü Baban (Prof.), 
Ahmet Haşim (Prof.), Ham­
dullah Suphi Tannöver (Prof.), 
Ahmet Hikmet (Prof.), Man­
yası Zade Refik (Prof.), Meh­
met Ali Nazıma (Prof), Dr. 
Cemil Topuzlu (Prof.), Celal 
Muhtar (Tıp Fak. Prof.), Na­
mık İsmail (Güzel San. Ak) , 
Kâzım Esat (Dişçi Mek.), Hak­
kı Şinasi Erel (İst. Tıp Fak. 
Prof.), 41 Kemal (Huk. Fak. 
Prof.), 92 Orhan Okyay (Diş. 
Mek.), 1341 Burhan (Ank, 
Huk. Fak. Prof.), 1252 Suat 
(Prof.), 814 İbrahim Orhan 
(İst. Ûniv), 1292 Suat (Prof.), 
814 İbrahim Orhan (İst. Üniv), 
1292 Haşan İhsan (İst. Üniv. 
Prof.), 1189 Refii Suvla (İkt. 
Fak. Prof.), 1091 İbrahim Tur- 
gan Sabis (Güz. San. Ak), 437 
Ahsen Yapaner (Güz. San. 
Ak.), 1272 Ragıp Sarıca (Huk. 
Fak. Prof.), 878 Bedreddin 
Tuncel (Ank.Üniv.Prof.), 1107 
Halit (İst. Üniv. Prof.), 1236 
Enver (İst. Üniv. Pof.), 1283 
Bülent Nuri Esen (Ank. Huk. 
Fak. Prof.), 122 Sadrettin 
Tosbi (İst.. Ûniv. Prof.), Meh­
met Ali Handan (G.S.A.), 186
Muvaffak Akbay (Ank. Univ. 
Prof.) 368 Nihat Erim (Ank. 
Huk. Fak. Prof.), 1107 Halit 
Temir (İst. Üniv. Prof.), 1333 
Fahir İz (İst. Üniv. Prof.), 271 
Fethi Çelikbaş (Siy. Bilg. Fak. 
Prof.), 382 Bedii Gorbon (İst. 
Tıp. wak Prof). 769 Feridun 
Akozan (G.S.A), 1199 Mehmet 
Orhan (îsi. Üniv. Prof.), 1532 
Maks Boton (Telâviv Üniv. 
Prof.), 19 Ali Saim Saraçoğlu 
(İst. Ûniv. Prof.), 662 Ahmet 
Naci (Huk Fak. Prof.), 682 
Ahmet (Ank. Üniv. Prof.), 864 
Osman Fethi Okyar (İst. Üniv. 
Prof.), 985 Fazıl Gülçür (Prof.), 
269 Süleyman Barda (İkt. Fak. 
Prof.), 131 Ali (Ank. Dil. Tar. 
Prof.), Utarid îzgi (Güzel San. 
Ak.), Ömer Tayyar (Güz. San. 
Ak.), Turan Güneş (Siyasal 
Bilgiler Prof.), 1209 Mustafa 
Pekin (İst. Tıp. Fak. Prof.), 
Kemal Ahmet Aru (Tek. Ünv. 
Prof.), 376 Mehmet Nejat 
Aybar (Tekn. Üniv. Prof.), 
1615 Lütfi Duran (İst. Üniv. 
Prof.), Simavi İyice (İst. Üniv. 
Prof.), Bedii Feyzioğlu (İst. 
İkt. Fak. Prof.), Turhan Fey­
zioğlu (Siy. Bilg. Fak. Prof.), 
Muhterem Gökmen (Tıp. Fak. 
Prof.), İlhan Postacıoğlu (İst. 
Tek. Üniv. Prof.), Galip Sarı- 
oğlu (İst. Tek. Üniv. Prof), 
Muzaffer Sağışman (İst. Tek. 
Üniv. P rof.), Tahir Sanel 
(İst. Tıp. Fak. Prof.), Vedat 
Raşit Sevig (İst. H.F.P.), 
Haliduıı Nüzhet Terem (İst. 
Tek. Üniv. Prof.), Cevat Yüce- 
soy (İst. Yük. İkt ve Tic. M. 
Prof.), Baban Zade Ahmet 
Naim (Prof.), Baban Zade 
İsmail Hakkı (Prof), İsmail 
Hikmet Ertavlan (Prof.), Meh­
met İzzet (Fels. Prof.), Cemil 
Olgaç (İst. Tekn. Üniv. İnş. 
Fak. Prof.), Fahreddin Ardan 
(Tekn. Üniv. Çelik Prof.), 
Halit Demir (Tekn. Üniv. 
Beton. Prof.), Haludin Gür- 
men (İst. Tekn. Üniv. E lk t., 
■Prof.), Haşan Tahsin Yazıcı 
(İst. Tekn. Üniv. Prof.), Ya­
man Odabaşı (İst. Tekn. Üniv. 
Çelik Yapı Prof.), Mesut Savcı 
(İst. Tekn. Üniv. Makina 
Prof.), Orhan Safa (İst. Tekn. 
Üniv. Mimarî Prof.), Lâmi 
Eser (İst. Tekn. Üniv. Yapı 
Prof.), Kemal Söylemezoğlu 
(İst. Tekn. Üniv. Prof.) Sedat 
Gürel (İst. Tekn. Üniv. Yapı 
Prof.), Ahmet Keskin (İst. 
Tekn. Üniv. Şehircilik Prof.), 
Erol Kulaksızoğlu (İst. Tekn. 
Üniv. Prof.), Şevket Sunat 
(İst. Tek. Univ. Prof),Şeref ln- 
ceman (İst. Üniv. Tıp Fak. 
Prof.), Mecdi Ramazanoğlu (İst. 
Üniv. Tıp Fakl. Prof.), - Sati 
Eser (İst. Univ. Tıp Fak. 
Prof.).
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